




Selama melaksanakan praktik kerja magang selama 65 hari jurnalis
radio, penulis mendapatkan ilmu dan pengembangan pengalaman dalam bekerja
di dunia media radio. Melalui praktik kerja magang ini, penulis juga belajar
bagaimana cara memproduksi sebuah audio untuk pemberitaan yang langsung
disiarkan mengudara dan juga untuk dipublikasikan di situs Heartline.co.id.
Penulis juga dapat mempraktikkan serta mendapat wawasan baru dalam
menggunakan software cool edit pro 2.1, editing video, dan juga menulis
artikel, baik yang bersumber dari kantor berita maupun yang turun langsung ke
lapangan atau yang mengikuti webinar, serta hal lainnya yang terkait pada
produksi siaran radio, VO iklan di radio membuat artikel, membuat infografis,
dan membuat video cut to cut.
Penulis juga dapat mengaplikasikan secara lansung pembelajaran yang
penulis dapatkan selama masa-masa perkuliahan selama melakukan praktik
kerja magang. Beberapa mata kuliah yang membantu penulis dalam melakukan
praktik kerja magang ini adalah News Reporting, Radio Program Production,
News Graphic and Design, dan Feature Writing. Dari melakukan praktik kerja
magang ini, penulis juga memahami bahwa menjadi seorang jurnalis radio
merupakan pekerjaan yang sama besar dengan job desk-job desk lain dan bukan
semerta-merta hanya mengurus media sosial melalui gawai saja. Seorang radio
journalist diperlukan untuk memproduksi konten-konten yang dianggap tidak
terlalu penting tetapi sebenarnya memiliki andil besar dalam meningkatkan
engagement daripada suatu media.
Penulis juga mendapatkan banyak pelajaran selama menjadi seorang
radio journalist memerlukan kreatifitas yang tinggi, ide-ide yang unik untuk
menggarap sebuah program radio, menjadi cekatan dalam melakukan tugas
apalagi saat terjadi breaking news yang sangat membutuhkan kecepatan dalam
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melakukan tugas serta memahami arti kerja sama dalam tim yang berperan
sangat aktif dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu pekerjaan. Melalui
praktik kerja magang penulis banyak belajar dari pembimbing dan tim yang
merangkul penulis selama melakukan praktik kerja.
Selama melakukan praktik kerja magang di Heartline FM selama 65
hari, pengetahuan penulis semakin bertambah baik dalam segi produksi berita
dan penyebaran berita. Penulis juga lebih tahu banyak mengetahui peristiwa-
peristiwa yang terjadi secara nasional maupun internasional. Selain itu, penulis
juga dapat mengembangkan jejaring yang akan bermanfaat jika penulis
berkeinginan untuk menjalani karis sebagai jurnalis
4.2. Saran
4.2.1. Saran bagi Universitas
Praktik kerja magag memberikan mahasiswa kesempatan untuk
merasakan bagaimana bekerja didunia profesional yang nyata,dalam
konteks ini khususnya didunia jurnalistik modern. Disarankan bagi
universitas untuk lebih memberikan pengajaran tentang bagaimana dunia
jurnalisme modern berjalan baik dari segi pra-produksi, produksi, dan pasca
produksi. Selain itu, tugas praktik dari beragam mata kuliah yang saay ini
sudah berjalan perlu tetap dipertahankn agar mahasiswa nantinya memiliki
banyak bekal saat melakukan praktik kerja magang.
4.2.2. Saran bagi Perusahaan
Disarankan bagi perusahaan untuk menyediakan fasilitas yang lebih
mendukung lagi agar mempermudah mahasiswa praktik kerja magang
dalam memproduksi konten audio produksi video lainnya. Dari segi
fasilitas, khususnya komputer yang penulis pakai, perangkat ini terkadang
tidak berjalan maksimal karena memori atau RAM yang terbatas. Beberapa
kali perangkat ini menghambat penulis saat sedang melakukan pengeditan
dan menulis artikel. Alhasil penulis membawa laptop pribadi.
Selain itu, Radio Heartline FM juga diharapkan dapat terus
mendorong pemanfaatan platform media sosial, seperti Facebook dan
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Instagram untuk mempromosikan konten atau program yang Heartline FM
miliki guna mendorong jumlah pendengar dan pengunjung situs
